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Madrid 25 de agosto de 1910. NUM. 187.
'
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Last dlimpomicionem Inirgertam en coste Mario,
tienen carácter preceptivo. 1 PRECIOS DE SUSCRIPCIONSEMESTRE6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.I
SUMA.IIMIO
Itealles órdenem.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado do entrega do mando del torpe
dero número 1:1.---Dejaen suspenso el articulo 209 del reglamento do condesta
bles.—Reotifica segundo apellido del tercer maquinista D. A. Lago.—Concede
reengancho al cabo de carió!' A. Ramíroz.—Idom id. al Id. de Id. J. de D. Bue
no.—Idain Id. al Id. de Id. A. Díaz. —Wein íd. al Id. do Id. M. Valle.—Idom la
separación del servicio al Id. do mar A. Mari.-Nombra una Junta compuesta por
el general y jefes que se expresan para que redacten on lineas generales la
prueba de suficiencia á que deben someterse los oficiales quo aspiren al ingre
80 enot cuerpo de Ingenieros navales.,—Condecoraciones de San Ilermenegildo
al personal que exprosa.—Dispone so aplacen las prácticascon explosivos que
debia efectuar la estación torpodiata do Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba dotación de proyectiles Vic
kers para la nueva escuadra.—Referento á pruebas con la pólvora tipo V. de Ia
sociedad «Santa Bárbara».
,y disspomicionex.
Pensiones concedidas por ol Consejo Supremo de Guerra y Mariani.
Anunclom.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la revista de inspec
ción pasada al torpedero número 13, en el arsenal de
Cartagena, el ! 3 del corriente, con motivo de la en
trega de mando, efectuada por su Comandante, el
teniente de navío 1). Francisco Martínez Domenech,
al oficial del mismo empleo D. Juan Nepomuceno
Domínguez y Villanueva, cuyo documento remite el
Jefe del citado establecimiento con su comunicación
número 1.025 de 16 del actual, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien aprobarlo y disponer se
anoto en la hoja do servicios del primero de los ofi
ciales mencionados, el buen estado en que hizo en
trega del referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-.
tos consiguientes.—Dios guarde á V. L. muchos anos.
--Madrid 23 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yvaquín 111." Cincánegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta.
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CUERPO DE CONDESTABLES
eircular, Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q, D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien disponer quede en sus
penso el artículo 209 del reglamento de Condestables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de agosto de 1910.
El General encargado del despacito,
Yoaquín AL a lle Cincirnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Señores
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la real orden de 20 de abril del corrien
te año (D. O. núm. 94), en la que aparece ascendido
á tercer maquinista de la Armada D. Andrés Lago
Ruiz, se modifique en el sentido de que el segundo
apellido es Rico y no como por error se consil.
naba en el acta de examen que remitió el apostadero
de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines, quedando en remitir el nuevo nom
bramiento del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de agosto de 1910.
ElGeneral encargado del &mucho,
Yoaquía M.' Cincánwiti.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general de h escuadra de ins4
trucción.
Sr. Intendente general de Marina,
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MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevadaá este centro por el cabo do cañón de la dotación delcañonero infanta Isabel, Antonio Ramírez Oliva, quevuecencia cursa, en súplica de que se le conceda re
enganche en el servicio por cuatro años, por cumpliren 30 de septiembre próximo el tiempo de su actual
compromiso, S. M. el ley (q. D. g.), do acuerdo conlo informado por la sección Ejecutiva, se ha servidoconceder el reenganche en el servicio por los cuatroaños solicitados, con los premios y ventajas del realdecreto de 17 de febrero de 1886, toda vez que elinteresado reune los requisitos prevenidos y cubre supropia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Madrid 23de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M." de Cincúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada Cuenta de la instancia documentada, cursada por V, E., del cabo de cañón de dotación en el cañonero D. Alvaro de 13w4n, Juan de Dios' Bueno Corchado, en súplica de que se le conceda re'
enganche en el servicio por cuatro años, por cumplirsu actual compromiso en 30 de septiembre próximo,• Su Majestad el Rey (g. 1). g.), de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servido conceder al interesadoel reenganche en el servicio por les cuatro años solicitados, con los premios y ventajas que señala elartículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por reunir los requisitos prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y deotos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. de Cincúnegui.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada del cabo de cañón del crucero Cataiuria. AngelDíaz Lorenzo, que V. E. cursa, en súplica de que sele conceda enganche en el servicio por cuatro años ácontar de la fecha en que cumple su actual compromiso, S. M. el Itey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado con la Sección Ejecutiva, se ha servido conceder el enganche que por cuate° años solícita, con los
premios y ventajas que señala el art. 2.° del real de
creto de 17 de febrero de 1836, por estar clasificado
de apuntador de primera y reunir los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro delramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos.-,Dios guarde áV. E. muchos años.--Madrid 23de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,Yoaquín M." de Cinaínegui.Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la dóta,ción del cañonero 1)oi7a María de Molina, Manuel Valle Bancalero, en súplica de que se le conceda reenganche en el servicio por cuatro años cubriendo supropia vacante, por cumplir su actual compromisoen 30 de septiembre próximo, S. M.el Rey (q. 1). g.), deacuerdo. con lo informado por la Sección Ejecutiva,se ha servicio conceder al recurrente el reenganchepor los cuatro años solicitados, con los premios y ventajas que señala el art. 2.° del real decreto de 17 defebrero de 4.886, por reunir los requisitos prevenidosy cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,Yoaquín 111-." de Cincúnepti.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la instancia promovida por el cabo de mar enganchado, Francisco MariFerragut, de dotación en el crucero Princesa de Aslu
rías, que V. E. cursa, en súplica de que se le conceda•la separación del servicio para poder atender asuntos
urgentes de familia, S. M. el Hoy (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva, se haservido conceder la separación del servicio que el intensado solicita, siempre que antes de ser licenciadoreintegre á la hacienda la parte proporcional de la
prima y vestuario correspondiente al tiempo que dejede servir, según está prevenido en el art. 79 de laRecopilación legislativa.
De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YdaqUi/2 111." de Cinctínegui.Sr. Comandante general de la escuadra, do ingdtrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Para debido cumplimiento del real
decreto de 31 de julio último reconstituyendo el cuer
po de Ingenieros navales, S. NI. el Rey (q.
I). g.), se
ha dignado nombrar una Junta compuesta del capitán
de navío (le La clase D. Emilio Luanco, como presi
dente y vocales el capitán do navío D. Augusto Mi
randa y 91 ingeniero inspector de 2.° clase D. Antonio
del Castillo y Ayala, con objeto do que á la brevedad
posible redacten en líneas generales la prueba de su
ficiencia á que deben someterse los oficiales que aspi
ren al ingreso en el referido Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 do agosto do 1910.
El General encargado del despacho,
7oaquin 111.a de.Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores. . •
CONDECORACIONES
ircular.—Exemo. Sr.: Por real orden de 12 del
actual expedida por 1 Ministerio de la Guerra, y de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la 1U3a1
y Militar Orden de San llermenegildo, se ha concedi
do á los jefes y oficiales de la Armada, que figuran
en la siguiente relación, la placa y cruz sencilla de
dicha Orden con la antigüedad que respectivamente
se les señala, y de la propia real orden, comunicada
por el señor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos anos. Madrid 23- de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
;Joaquín ill." de Ciucúnegui.
Señores
Relación que se cito.
•
1CATEGORIAS EMPLEM
Placa
Idein
ídem
Tte. navío 1.n
ídem de id
Idem do id
'dem de id
Idein do Id.
Tte. de navio
Idem
Cruz
lciein
'dem
1
1
NOMBRES
CUERPO GENfflAL
ANTIGÜEDAD
D. Eduardo Carderora Pom:án 15 Novbre. 1909 .
Gerardo Armijo Segovia... 11 Ubre. 1909.
» Manuel do la Puente Auba
rode 15 mayo 1910.
» ManuelBruquetasFernándoz 10 mayo 1901.
• Luis 01141Miranda 9 (moro 1901.
2. Lorenzo Milá Batile 25 marzo 1909.
• José Cheriguine Bultrago 12 mayo 1910.
xxx:
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de carta oficial núme
ro 484 del Comandante general del apostadero de
Ferrol, fecha 28 del mes último, remitiéndose á una
comunicación del jefe de aquella estación torpedista,
referente á los lanzamientos do torpedos que deben
efectuarse durante el periodo de prácticas de la mis
ma y á las cargas explosivas de éstos, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 2." Sección de ese E. M. central (de este Ministerio)
se ha servido disponer que en vista de la imposibili
dad que se presenta de llevar á cabo en las debidas
condiciones de eficiencia, dada la finalidad de las
pruebas comparativas de referencia, los lanzamientos
á que se contraen las reales órdenes de 16 de febrero
próximo pasado y sus derivadas, además de la de 11
del mes último que sirve de base á la mencionada co
municación, queden aplazados hasta nueva orden los
lanzamientos prefijados por la primera do las preci
tadas soberanas disposiciones, así como los ensayos
comparativos con el material fijo de defensas entre la
trilita, y el algodón pólvora, Si como parece probable
no se recibe el primero do estos explosivos con tiem
po suficiente para que tengan lugar aquellas pruebas,
dentro del plazo que resta de armamento á la esta
ción torpedista y que,se limiten los susodichos ensa
yos á la comparación entre el algodón pólvora y el
trotyl, con sujeción á la pauta dictada por las reales
órdenes de 29 de enero y 16 de febrero últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe.rrol
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
MATERIAL
Circidar..Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Jefatura de
Construcciones y lo acordado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido aprobar para el servicio
de la Marina la clase de proyectiles Vickers y dota
ción de los buques de la nueva escuadra que á conti
nuación se expresa:
eASoNEs DE 305 .NIIIAlkIETROS
Soproyectiles de combate porpie:::ay 6 de .jet-ciclo
distribuidos en la siguienteforma:
35 granadas semiperforantes.
15 id. perforantos.
15 id. de gran capacidad.
10 id. ordinarias do acero.
5 id. de metralla.
6 proyectiles do ejercicio.
86
CAÑONES DE 101 NIIIÁNIETROS
200 proyectilesporpieza incluyendo los de ejercicio.
60 granadas semiporforantos.
60 id. de acoro ordinario.
40 id. de gran capacidad.
25 id. do metralla.
15 proyectiles do ejercicio.
200
1.I96.—NUM. 187.
CASONES DE 76 mILimEntos
250 prcyectiles porpieza.
200 granadas de acero.
50 id. de metralla.
250
DIARIO OFICIAL
CA S4ONES DE 76 31114 ÍMET ROS (DESE 31 BA neo)
200 prOj/CrtileS porpieJa,
100 granadas de acero.
100 id. de metralla.
200
CA1ONES DE 57 31ILL1ETROS
250 granadas de acero por pieza.
CAÑONES DE 47 1511L ÍMETROS
200 granadas de acero por pieza.
CAS'ONES DE 47 MIL fmETRos (ACORAZA Dos)400 granadas de acero por pieza.
AMETRALLA DORAS DE 7 -31[1.131ETROS
10.000 tiros por ametralladora.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchas
años.—Madrid 23 de agosto de 1910.
2.° Quo si la cantidad de pólvora escogida es suficiente para comprobar y determinar sus condicio
nes balísticas, proceda la Junta á verificarla, dandoconocimiento inmediato á la superioridad, del resultado que se obtenga; y
3.° Que si del resultado obtenido se deduce queeste tipo de pólvora os adecuado para el cañón Ruedade 15 centímetros, so proceda á efectuar pruebas deconservación que permitan conocer si reune todaslas condiciones y garantías de seguridad que exige su/ introducción en el servicio.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
j Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec1 tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.I Madrid 23 de agosto do 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ill.a de CincáluRwi.Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
1 Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Representante de la Sociedad de pólvoras 1((Santa Bárbara».
111 1121111gealleall~.....~11011111111111111111•111~11•11*~~~
El General encargado del despacho, CIRCULARESYoaquín 111." de Cifriaínégui. Y DISPOSICIONESSr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada. CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINASr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos PENSIONESde Cádiz, Ferrol y Cartagena. *
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud doSr. Comandante general de la escuadra de ins-trucción. las facultades que le están conferidas, ha declaradoSr. Intendente general de Marina. con derecho á pensión á las que4iguran en la siguien
---teeor---
te relación que principia con D. Agueda Velázquezy González y termina con D." Magdalena Das Pernia,s.Los haberes pasivos :de referencia se satisfaránExcmo. Sr.: En vista del resultado obtenido por la á las interesadas, mientras permanezcan viudas, coJunta facultativa de Artillería con la partida de 1.800 mo comprendidas en las leyes y reglamentos (fue sekilogramos de pólvora sir. humo tipo V, adquirida expresan, por las delegaciones de Hacienda de laspara el cálculo de la tabla de tiro del cañón de 15 cm. provincias y desde las fechas que se consignan en laGonzález de Rueda, S. NI. el Rey (q. I). g.), á pro- susodicha relación.puesta de esa Jefatura de Construcciones, ha tenidoá bien disponer lo siguiente: Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosI.° Que la expresada Junta separe de dicha par- años.- Madrid 20 de agosto de 1910.tida de pólvora los granos ó tiras que tengan espesor
A.uniforme y no presenten las burbujas y demás defec- 7iménez Gstellallos.
P.
tos de fabricación observados en la referida pólvora, Excmo. Sres. Vicealmirante Jefe de la •urisdicsiendo de cuenta de la «Sociedad Santa Bárbara» los ción:de Marina en la corte y Comandantes generalesgastos que ocasione esta selección. do los apostaderos de Cádiz y Cartagena,
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SECCION DE ANUNCIOS
CD13R.A.S
LIMOS DE VENTA EN LA
DEL
"Diario Oficial), y "Colección Legislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flo
tante
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado poi
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de laOrden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las 1,0 )
disposiciones dictadas hasta eldía
■•■•••■
1,00
1,00
Pesetas.
Estados de fuerza % ida de los buques 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval . 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . . . , . 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idern anuales
Elementos de Derecho marítimo español.. .
Cátalogos de'. Museo naval. ...... . . • • ..... •
• •
PARA LA
1,00
1,50
0,10
10,00
0,50
OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 11Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos,—Cinco block* (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario».
REGLAMENTo DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
• DEL MINISTERIO DE MARINA
.......•••■•■••■•■••
.1 99 .-NUM. 187.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL 110 SO publica los días festivos.
La COLECCIÓN So publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo.
Las disposiciones publicadas en tino y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, &kif pesetas semoRtre.
A la‘COLECCIóN LEGISLATIVA, dos pesetas cincui.nta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
<mi/
pesetas mensuales.
• El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácilcobro.
El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la ComecióN.
Números sueltos del D'Amo: [diez céntimos hastl 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; do
CoimiecióN LEGISLATIVA á VeintiCii/C0 céntimos el pliego de l6 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIkL y COLEOCIóN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado do recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la focha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
'm'oy de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera do estos plazos, deberán acompañar con la re
ciamación, el importe do los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellos móviles, no achnitii.n
'
dose los de tranqueo.
De venta en la Administración de este Di ■itio al precio de 0450 pesetas.
REGLAMENTO Y PROGRAMA
3
PRÓXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO
S El
CUMIrc) JURI.DICO e 110{; ARMADA
De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
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cu E,nrol AUXILIARES OFIC IIN'AS DE VIABA Al
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
.200.-NUM. 187. MARIO OFICIAL
OBRAS DE VENTA
E
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS S
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desDe la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
•
.6,00•Derroterode la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . . . . 5,00
Derrotero general del Mediterrá.neo, torno 1.° 1906 6,00
Idem íd. íd. íd. Id. 2.° 1883 7,00
Idem id. id. Id. íd. 3.° 1883 5,00
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.ft, 1890. . . . . 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.ft, 1898. . . 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. . 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.°, 1898.. . . . . . . . • • • 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . . 8,00
Idem para la navegación del Archipiélago de
ias Carolina.5 1886. . . • . . 1,00
Idem de las islas Malvinas, 1861.. . .0,50•Idemde las. costas de la América meridio
nal, 1865.. . .• . . • . 5,00
Idem de las islas Marianas, 1863.. • . 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862. . . 3,00
Idem del id. Atlántico, 1864. • .
. 3,00
Idem del mar Rojo, 1887. . . 5,00
Suplemento al anterior, 1894. . . • • 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869.
•
. . .
. .
. •
• •
• •
. 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • . . • • • •• • 4 00• • ,
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861... . • . • . . . 1,00
.Drreotero del ó.Océano Indico, tomo 1.°, 1887 6,50
Idem id. id. id. íd. 2.°, 1889 . . • 3,50
Idem id. id. id. íd. 3.°, 1891.. . • 4,00
¿Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. . 9,00
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . • . . . 5,00
Derrotero de la idem (3.° parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • . . . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .. • • . . . . 2,00
Derrotero de las costas del Irasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . • • . 6,00
Derrotero del mar de China, tomo 1°, 1872. . . 4,50
Idem del íd. Id. tomo 2.°, 1878 . . 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . • • • . . 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico septentrional, 1873.. . . . • • • , • 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . . 2,50
Idem del golfo de Adem, 1887. • . . . 6,00
Idem de la costaE. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado,19.05 3,25
Idem de íd. íd. (en rústica). . . • , . . 3,00
ALUMBRADO ?MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
ira 1908 . . . .
•
•
•
•
• . .
Rojo ycostas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
. 1,50
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • • . •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . • •
Idem de las costas de Africa del mar do las Indias
-
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . • • • • • • •
,Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . • • • •
PESETA
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
1,50
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-?mo 1 .° . . . . .
Idern id. id. tomo 2.° . .
Reglamento para e vi tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . • • •
Reales órdenese de generalidad tomo
4 Idem íd.
ídem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem id.
1.) Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros tomos
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011111AS:IDIVERSAS
, •
Lista oficial do buques de guerra y mercantes. . 0'75
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta; 1888. . . , . • • . • • . 2'50
Idern id. íd, en Kistica, 1888. . . 1'00
Código internacional de señales (2.a edición) 1908. 15,00
